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Tembusan :
I. Ketua Pusat SBMPTN Tahun 2018 di Jakarta
2. Koordinator Wi/ayah I SBMPTN Tahun 2018 di Jakarta
3. Rektor Universitas Andalas di Padang
4. Rektor Universitas Negeri Padang di Padang
5. Rektor lSI Padang Panjang
6. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan
Ditetapkan di Padang
Pada tanggal23 Februari 2018
Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
sebagaimana mestinya.
Keputusan ini berlaku sampai siklus pelaksanaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri Lokal Padang
Tahun 2018 selesai, dengan ketentuan bahwa dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya
Biaya pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan kepada alokasi anggaran Seleksi Bersama Masuk Perguruan
Tinggi Negeri Lokal Padang Tahun 2018.
Dalam melaksanakan tugas Personalia Seksi-seksiPanitia Lokal Padang SBMPTN Tahun 2018 tersebut dalam butir
pertama keputusan ini bertanggungjawab kepadaKetua Panitia SBMPTN Lokal 17Padang Tahun 2018.
Mengangkat Personalia Seksi-seksi Panitia Lokal Padang SBMPTN Tahun 2018 seperti terdapat pada lampiran
surat keputusan ini.
MEMUTUSKAN
Surat Keputusan Kerua Panitia Nasional SBMPTNNomor 2/Per.Ketuml2018 tentang Prosedur Operasional Baku
(POB) SBMPTN 2018.
1. Undang-Undang Nomor 17Tahun 2013tentang KeuanganNegara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12Tahun 2012tentangPendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1997tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
5. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang dan Jasa Bagi Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Menteri KeuanganNomor 115tahun 2001 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
7. Peraturan Menteri Pendidikan NasionalNomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penerimaan Calon Mahasiswa
Baru pada Perguruan Tinggi Negeri;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 20I0 tentang Pola Penerimaan Mahasiswa Baru
Program Sarjana pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan
Mahasiswa Barn Program Sarjana padaPerguruanTinggi Negeri;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor Ib Tahun 2016 tentang Panitia SBMPTN
Tahun 2016.
: a. bahwa demi efisiensi dan efektifitas proses seleksi calon mahasiswa baru di semua Perguruan Tinggi Negeri
perlu diatur dalam sebuah sistem penerimaancalon mahasiswa baru bersama yang terintegrasi secara nasional
dibawah koordinasi MajeJisRektor PerguruanTinggi Negeri Indonesia.
b. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas pengelolaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri
(SBMPTN) Tahun 2018 diperlukan pembentukanpersonalia Seksi-seksi Panitia Lokal 17Padang.
c. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini telah memenuhi syarat untuk diangkat
sebagai Personalia Seksi-seksi SeleksiBersamaMasuk Perguruan Tinggi Negeri Lokal 17Padang Tahun 2018.
d. bahwa sehubungan dengan butir a, b, dan c tersebut di atas perlu dikeluarkan surat keputusannya
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KETUA PANITIA SELEKSI BERSAMAMASUKPERGURUANTINGGINEGERI (SBMPTN) LOKAL PADANG
Menimbang
TENTANG
PENGANGKATAN PERSONALIA SEKSI-SEKSIPELAKSANAPANITIA LOKAL PADANG
SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUANTINGGINEGERI (SBMPTN) TAHUN 2018
KEPUTUSANKETUAPANITIALOKAL 17PADANG
SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUANTINGGINEGERI (SBMPTN) TAHUN 2018
Nomor : 03/PL-17PDG/SBMPTN/2018
---
NO. NAMA JABATAN UNITKERJA
1 Dr. Ir. Irawati, M.Rur.Sc Ketua Sektor 10-Limau Manis III Fakultas Pertanian
2 Dr. Ermayanti Wakil Ketua Sektor 10-Limau Manis III Fakultas ISIP
3 Ir. Werman Kosoep, M.Kom Ketua Lokasi 1. UNAND Limau Manis Fakultas TeknologiGed.D Informasi
4 Nila Anggreiny, M.PsLPsikolog Wakil Ketua Lokasi I. UNAND Limau Fakultas KedokteranManis Ged. 0
5 Dr. Erizal Zaini Ketua Lokasi 2. UNAND Limau Manis Fakultas FarmasiGed. F Lt. 1
6 Masrizal, SE., M.Si Wakil Ketua Lokasi 2. UNAND Limau Fakultas EkonomiManis Ged. F Lt. 1
7 Charles Simabura, SH.,MH Ketua Lokasi 3. UNAND Limau Manis Fakultas HukumGed. F Lt. 2
8 Dr. Afrizal Wakil Ketua Lokasi 3. UNAND Limau Fakultas MIPAManis Ged. F Lt. 2
9 Imelda Indah Lestari, S.S., M.Hum Ketua Lokasi 4. UNAND Limau Manis Fakultas Ilmu BudayaGed.G
10 Dr. Techn. Marzuki, M.Sc., Eng Wakil Ketua Lokasi 4. UNAND Limau Fakultas MIPAManis~1.a~,~~
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SEKTOR 10-LIMAUMANIS III
Keputusan Panitia Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) Tahun 2018
03/PL-17 PDG/SBMPTN/2018
23 Februari 2018
Pengangkatan Personil Seksi-Seksi dalam Kepanitiaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi
Negeri (SBMPTN) Tahun 2018 (KetuaiWakii Ketua Sektor dan KetuaiWakil Ketua Lokasi)
Lampiran.
Nomor
Tanggal
Tentang
